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L a c r i s i s h a q u e d a d o s o l u c i o n a d a 
( V é a s e * i m f o r m a o l ó r i e n l a s p á g i n a s 4 . a y 3 . a ) — 
A R A G O N E S E S I L U S T R E S 
Don Manuel Lorenzo Pardo y su obra 
Hay dos clases de hombres. En el ideal de cada uno, está el 
llegar un día a poder escalar la cumbre. Y a la cumbre se llega 
dedos maneras: arrastrándose o en un vuelo. Por eso, hay 
hombres serpientes y hombrés águilas. Los primeros, lo deben 
lodo a la humillación y al favoritismo, recurso de los impoten-
tes de los cerebros grises, que, por desgracia, abundan tanto en 
está nuestra ideal Península ibera. 
Los segundos, lo deben todo a su propio esfuerzo, a su ta-
lento, a su abor constante. Alas tiene el pensamiento y en un 
vuelo llegaron a conquistar la cima. iQué placer encontrarse en 
la cima sin la ayuda de nadie, para que a nadie se deba la glo-
ria del puesto! 
y de esta clase de hombres es don Manuel Lorenzo Pardo. 
Todo se lo debe a su propio esfuerzo, a su férrea voluntad, a su 
privilegiado talento. 
Don Manuel es un hombre de mediana estatura, de ojos v i -
vos e inquietos a cuya mirada no escapa el más mínimo deta_-
lle. Rostro simpático, abierto a todas las expansiones con una 
sonrisa perenne pero no una sonrisa de triunfador petulante o 
de ironía, no; sonrisa franca, manantial de optimismos, de tra-
bajador con fe en el presente y en el porvenir. 
Don Manuel Lorenzo Fardo es de una capacidad extraordi-
naria. Profeta y científico, obrero y genio, visionario del porve-
nir y ordenador de las grandes fuentes de riqueza, creó la mag-
na obra de la Confederación Hidrográíica del Ebro.; Los traba-
jos, desvelos y sacrificios que el gran hombre puso hasta ver su 
sueño realizado nadie lo sabe más que su misma naturaleza ago-
tada y enferma por el excesivo esfuerzo.| 
No se si algún día Aragón le pagará a don Manuel como se 
merece. El tiene la satisfacción plena de ver su obra en marcha. 
Aragón quedará convertido en una fuente inagotable de riqueza 
y don Manuel habrá sido el autor. IQué mayor gloria! Pero este 
hombre a estas horas, en otras regiones donde existe el verda-
dero patriotismo y el gran carino a la tierra, tendría ya en las 
capitales y en los pueblos, un monumento que perpetuarasu 
memoria. ¿Por qué hay que esperar a que los hombres se mue-
ran para tributarles el homenaje que ellos no pueden agra-
decer...? ^ —' 
^1 número de obras a realizar por la Confederación, es enor-
Están los pantanos de Gallipuén de Alcorisa, los de Cueva-
hadada, Pena y Moneva, Arguis, Santa María de Belsué, 
0s Salvador y Las Navas y se aprovecharán parcialmente 
^ n o s i n á s . 
qUe^ ÍCe ^0n ^anuel con muy pocas cifras puede demostrar 
se ha rebasado en mucho la velocidad prevista y los bene-
1,0,05 esperados. 
ciórwl el Plan prinii,ivo' el 1^12 sirvió de base para la organiza-
ra eJa Confederación del Ebro y de argumento ejemplarj>a-
l|Çgar^lr ,Q de estos organismos, se suponía que la inversión 
ciado ^ ^ ^ m^on<¿s de pesetas a los cuatro años de ini-
i,lvers¡' ?^!61119' en el pasado, a los tres y medio se llegó a la 
nes, después de,haber vencido 
Se ^ de or^anización y de articulación sin cuento. 
^H^?01113 ^ el ^ " e f ^ 0 sc iniciaría a los tres anos con 
^ í m o V f T 8 8 de nucvos regadíos y que alcanzaría a 25.000 
^ c i o / 0 y la reaIidad ha multiplicado estas cifras porcreci-
fc>Qnt ' ya ^ e ai final del afio 1929 se había asegurado el rie-
^ a d de freCarÍ0 de Unas 30-000 hecíáreas, creándose la posi-
'^nnar un regadío nuevo de mayor superficie. 
Ayuntamiento 
Por noticias partíeu ares sabe 
mos que el señor alcalde don 
Agustín Vicente Pér -zha presen-
tado hoy, con carácter irreveca 
bie, la dimisión de su cargo. 
Se han terminado las caracte 
rísticas del proyecto definitivo de 
alcantarillado respecto de las ni 
velaciones que taltaban y se tn 
ordenado al contratista señor Nú 
fiez que con toda urgencia co* 
miencen las obras del alcantarilla-
do de la ciudad. 
Se está tramitando el expedien-
te de dotar de nuevas escuela 
unitarias de ambos sexos en la 
barriada de Concud. 
Por la Secretaría municipal se 
está procediendo a la confección 
de la memoria anual reglamenta-
ria correspondiente al movimien-
to de los servicios muaicipales y 
del régimen econóuico del pasa-
do ejercicio de 1930. 
Esta noche celebrará sesión or-
dinaria la Comisión municipal 
Permanente. 
G A R A B A T O S 
1 P O B R E C A R N A V A L ! 
El actual es el líder jocundo de ¡ ees finos, flanes, tostadillos, pas< 
Almorranas 
V irices - Ulceras 
Gura radical SIN OPERACION ni 
dolor. Procedimiento español pro-
pio y tínico. Sin Esclorosis. 
Doctor Jaime Ledesma 
Especialista del Hospital Victoria 
Eugenia en Enfermedades de la 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Consulta de once a una 
Alfonso I, 16. entr0. ZARAGOZA 
la alegría. Es un vulgar visitante 
relámpago, ñoño y af ectado, na 
cido en una noche hosca y hu- aña, 
noche con intenciones de verdu-
go, con c taplasmas hirientes, sa-
libazos de boa y glándulas de oso. 
Demoledora de organismos, des 
facedora de durezas, ojos de ga * 
lio y sabañones pringosos; enemi-
ga del hortera «peque> que barre 
con serrín y moja el dedo; enemi-
ga del hortera grande que se bai-
la un fox mientras despacha cal-
cetines; enemiga del plumífero, 
covachuelista pollo, que copia la 
demanda de divorcio de doña Luz 
Paz Calory no le alcanza ninguno 
de los tres beneficios; enemiga 
del covachuelista anciano, raro 
ejemplar estóico, cuentagotas que 
se vacía por el ojo del tintero; 
enemiga del árbol genealógico in-
tegral; de la local agrupación te-
ñí.-tica; de la banda musical; dé 
Jos togueadores espagnoles y es-
candinavos; de la horchata ; de los 
I frescos de Goya; enemiga turbu-
j lenta de la coqueta Easo, la bella 
| querida de los ricos... En una pa-
. labra, la noche madre del Carna-
va} que agoniza, es un ser míserp, 
' dichoso en su cuchitril de som 
bras, y nada amante de la lírica 
ambrosía con que se adorna un 
t nacer primaveral y cálido. 
i E l sábado nos encontrábamos, 
solazados y felices, ante un ma-
remàgnum de trufados y fiam-
bres, mermeladas, cómpotas, dul-
El presupuesto de gastos de la Gonfcderacion en 1930, ha si-
do de 198.653.659l72 pesetas y el de ingresos de 199.050.000*00 
pesetas. 
El resultado no puede ser más satisfactorio. 
Don Manuel Lorenzo Pardo, ha escrito un libro verdadera 
maravilla científica, del que me ocuparé con detenimiento en otra 
crónica. 
Queda en este trabajo, expuesto a grandes pinceladas la ver-
dadera trascendencia de tan genial obra como es la Confede-
deración Hidrográfica del Ebro. 
Para enunciar detalladamente las obras que la integran, des-
envolvimiento de trabajo,^ organización de oficinas y demás, ne-
cesitaríamos varias páginas del periódico y su lectura sería un 
poco árida de tanto barajar cifras y capítulos. 
Es verdaderamente maravilloso, más que esto, milagroso, que 
en el reducido espacio que ocupa el cerebro humano, pueda ca-
ber toda la grandiosidad de una obra como la creada por Loren-
zo Pardo. 
Paso el genio, visi onario del porvenir... 
A. GIL LOSILLA. 
tas... es decir, a la hora de las on-
ce de la blanca mañana turolense, 
engalanada de nieve, riente, ektá-
bamos en el paraíso de un exce-
lente anfitrión, espléndido como 
el rey de Tebas, y ni que decir tie-
ne que apenas iniciados en las fa-
bulosas riquezas con que los gran* 
des gustadores se regalan. 
Ante el portentoso presente ré-
posteril, item más, rociado de 
vez en vez con selectos caldos an-
daluces, las lenguas se desataron 
y todos Jos comensales nos creía-
mos oradores elocuentes, versa-
dos en las ciencias más dispares 
y con suficiente autoridad para 
sacar del olvido las cosas pig-
meas, anodinas y vulgares. 
Uno defiende la tésis del ancia-
no alemán, i esidente en Elzgeth^ 
que con el fin de salvar a tres hi-
jas de toda tentación pecaminosa^ 
las ha tenido en una jaula duran-
te tres años. 
—Admirable la doctrina mora-
lista del anciano y admirable la 
obediencia y castidad de las ger-
manas. Eij España no se le ocu-
rriría a ningún padre secuestrar 
a sus hijas con tan fútil pretexto, 
y aunque así ocurriera, no habría 
ninguna, estamos seguros, que se 
aviniera a la quietud, aislamiento 
e inercia que lleva consigo tal 
medida. 
Y terminó: 
—Jamás pensé casarme, no por 
que me hayan faltado deseos, si 
no por que nunca encontre una 
mujer capaz de un sacrificio tan 
sublime. Me voy a Elzgeth. 
—¿A casarte? 
—A casarme. 
Y efectivamente. El discípulo 
admirable del moralista cancer-
bero, celebró sus esponsales ayer 
domingo, mueca inicial del gro-
tesco carnaval que padecemos— 
pero no con una de las germanas 
castas de E'zgeth. Casó en Te-
ruel con una magnífica íurea.,. 
naturalizada en Valdepeñas. 
A simple señor, simple vasallo, 
¿No merece tan simple carnaval, 
este simple comentario? 
ALONSO BEA. 
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CRONICA FINANCIERA 
SEMANAL 
La incertidumbre de la nebulo-
sa política vuelva a repercutir 
aguda tensión en el cambio exte 
rior, llegando la libra anteayer en 
Londres a 49'87 y en Madrid a 
49 60, o sea más del 3 por 100 por 
debajo del curso máximo ae Lon-
dres. Esta agudízición del cam 
bio y la fuerte demanda aquí de 
800.000 libras alarmó al señor mi 
nistro de Hacienda, que hubo de 
preguntar al señor ministro de 
1 Gobernación si ocorria algo ex 
traordinario que pudiera infuir en 
esa agravación del cambio. 
Todo ello no es otra cosa, en 
verdad, que la comidilla general 
de lo que se dice y comenta, el 
temor a lo desconocido que suele 
preocupar e impresionar tal vez 
más aún que lo cierto y visto. 
Ello no es otra cosa que el gran 
margen conque losimponderables 
morales infuyen en el cambio ex-
terior, que el señor Bergamin cal-
culó en no menos del 60 por 100 
en su conferencia del Círculo Mer 
cantil, de Madrid, y que induda 
blemente, es muy considerable, 
aunque no se pueda precisar con 
tanta exactitud. 
Como es natural la influencia 
en Bolsa ha sido de general dep re 
sión hasu UQ entero en algunos 
valores del Estado y, desde luego, 
en los valorts de más signifinica-
do movi niento, disponiendo la 
Junta Sindical de la Bolsa de Ma-
drid, liquidaciones extra ordina-
rias para Minas del Rif portador a 
435, Banco Español de ^Crédito a 
300, Azucareras a 65,75 y Metro 
de Madrid a 169,50 verificándose 
hoy la entrega de saldos. 
Los valores de electricidad, 
aparte de los bancarios, so > los 
que se sostienen con más firmeza, 
destacando la C hade que, natu 
raímente sube más cuanto más 
baja la peseta. 
Los ferrocarriles atropellan la 
inconsistencia y flojedad sin duda 
por encontrarse por ahora la in-
tervención del Estado a la solu-
ción de urgencia de atender en lo 
posible las peticiones del perso 
nal ferroviario, aplazándose de 
modo indefinido la solución com 
creta d t l Estatuto ferroviario, que 
es lo que directamente se espera • 
ba que había de repercutir inme-
diata reacción favorable en la si-
tuación financiera de las Compa-
ñías. 
La sesión bursátil de ayer, ba-
tió el record del pesimismo, v i -
niendo de Londres la libra, por 
encima de 50 pesetas y haciéndo-
se en Madrid a 49,80. La baja se 
acentúa quedando a 97 el amorti-
bl sin impuesto, tipo nunca to-
cado. Esta siiuación de impresio-
nismo precipita lógicamente los 
acontecimientos políticos. 
La Compañía Española de Pe-
tróleos (Petrolillos) reacciona en 
alza frente a ese tendencia bajista 
general, no obstante su emisión 
de 25 millones de pesetas en obli-
gaciones con seguro de cambio, 
que ha sido bien acogido en el 
mercado. 
Las medidas restrictivas pru-
dentemente adoptadas por la Bol-
sa de Madrid para las operaciones 
a p l a z ó s e venen parte neutrali-
zadas por la desmoralización es-
peculativa del mercado de Barce-
lona, cuya Bolsa así como la de 
Bilbaojj continúa régimen de 
plena libertad, si bien hay que re-
conocer que la Bolsa bilbaína no 
hace el tiro bajista de la de Ma-
drid como la notoria inflaencia de 
la de Barcelona, especialmente en 
ferrocarriles. 
Toda prudencia y cautela en 
circunstancias tales es la más 
discret? y l e a l recomendación 
que se puede hacer ahora, como 
asínismo la mayor parquedad en 
el comentario. 
Todo ello se reduce en definitiva 
a índice de f a y de tranquilidad y 
dominio de espíritu para mante-
nerse a la expectativa, no contri-
buyendo al barullo y al propio da-
ño, con la aglomeración de papel 
que acelera la baja, al distanciar 
más el margen con la demanda. 
Carece en absoluto de funda-
mento la noticia publicada por al-
gún diario de que iba a ser presi-
dente del Banco Central el señor 
conde de Vallellano, que es pre-
sidente en la actualidad de loc 
Previsores del Porvenir. El Ban-
co Central que es ya seguro re-
partirá un dividendo de 6 por 100 
por los beneficios de 1930, sigue 
su marcha francamente recons-
tructiva sin preocuparse aún, pro-
bablemente hasta la Junta gene-
ral de marzo próximo de proveer 
la vacante de presidente. 
Toma cuerpo la impresió i que 
en u n próximo consejo de l a 
Unión Española de Explosivos es 
posible que se aborde el tema de 
desglosar en dos Síciedades el 
negocio de potasas de las minas 
de Cardona, de los negocios de 
explosivos y productos químicos, 
aunque recogemos la noticia so-
lo a titulo de rumor. 
Informamos a nuestros lecto-
res de que por algunos elementos 
bancarios del Monopolio de Pe-
tróleos se intentaba realizar un 
plan de creación de Sociedades 
filiales, empezando por una para 
el transporte marítimo. En el úl 
timo Comité celebrado por la 
C.A.M.P.S.A., los elementos del 
Estado han echado a b jo est» 
plan por creer que cercenaría los 
ingresos del Monopolio y, por en-
I de^  los beneficios de sus accionis 
¡tas. Como consecuencia se ha 
¡acordado la ampliación de un ca-
pital de 195 a 300 millones de pe 
! setas. 
j Como es sabido del actual ca-
pital de 195 millones están en cir-
culación 150 millones, pues los 
• otros 45 millones fueron entrega 
¡dos al Estado como participación 
I en el Monopolio, de los 105 mi-
j llones conque se amplia ahora el 
^ capital, se entregan asimismo 30 
; millones al Estado y los 75 millo-
I nes restantes se ofrecerán a la par 
a los actuales accionistas a razón 
de una acción nueva por cada dos 
poseídas. 
Los Bancos que intervienen en 
el Monopolio no se reservan nin-
guna acción suscribiendo única-
mente las que les corresponda a 
razón de las acciones que poseen 
altualmente como los demás ac-
f cionistas. 
En el consejo celebrado ayer 
mañana y tarde por el Banco de 
España tué nombrado jefe del 
Í Centro de Estudios Económicos 
j y financieros y estadísticos re-
cientemente creado, don Francis 
I co Recasens ex director del Ban 
I co de Crédito Local y director en 
i la actualidad del Banco Exterior. 
L También aprobó en consejo la 
f memoria que ha de presentar a la 
• junta de accionistas los días 1 y 
8 de marzD próximo. La caída por 
I fia del Gobierno y la consíguien-
\ te salida de los señores Wais y 
Bas, simplificará un tanto los 
acontecimientos de esa Junta que 
jse esperaba fuese borrascosa en 
I relación con las salidas ae oro y 
la s u s p *» n s i ó n y subsiguiente 
muerte del subgobernador señor 
marqués de Cabra, diciéndose que 
algunos caracterizados accionis-
tas presentarían una proposición 
de censura al gobernador y pi-
diendo también cuenta de su con-
ducta al Consejo en estos asuntos. 
El disponible de la cuenta de 
Tesorería disminuye 35.50 millo-
nes en la semana última, pasando 
otra Vtez a saldo contrario en el 
activo la cuenta corriente plata, 
por 22 17 millones. La cuenta co-
rriente oro asciende a 52.39 mi-
llones, de los cuales están 3.98 en 
las cajas del Banco y el resto en 
el extranjero. 
La circulación de billetes au-
menta 70 millones, remontándo-
se otra vez por encima de 4.700 
millones y la plata en caja tam-
bién disminuye 3.50 millones. Las 
UN P R O B L E M A UNl· 
V E R S A L 
L A CRISIS ECONOMICA 
Ninguna actualidad supera en 
extensión y en tragedia a la crisis 
económica. Abarca todo el mun-
do civilizado. Se ceba en los dos 
continentes más ilustres: Europa 
y América. Pro nueve revolucio-
nes. Y deja millones de hombres 
sin pan. El paro forzoso, es, sen-
cillamente, una de sus manitesta-
clones. Pero e' malestar y el su 
frimiento abarca la sociedad ente-
ra. Los potentados no carecen de 
salario pero les hiere un pánico 
bursátil, y les atormentan las 
probabilidades de convulsión. 
¿Cual es la causa de ésta como 
de otras tantas crisis económicas 
infinitamente menos graves que 
las que ha precedido? Esa es la 
primordial cuestión que la crisis 
plantea. Porque la averiguación 
de la causa es requisito imprescin-
dible para aplicar el remedio. Y 
dejar la crisis a merced de su pro-
pio curso sin intentar conjurarla 
es temeraria inconsciencia. A me-
dida que una crisis es más amplia, 
es más difícil su espontánea teso-
lución, porque abarcando más zo-
na, concurren menos fuerzas ex-
trañas a contrarrestar y vencer el 
desiquilibrio del área afectada. Y 
la actual crisis comprende casi 
todos los países integrantes de la 
gran cooperación económica in-
ternauacional. 
¿Cuál es la caus*'? Las explica-
ciones aprestadas por los econo 
mistas corrientes y por los gober 
nautes en las diversas ocasiones 
pasadas son innumerables. A la 
vista tengo un resumen de ellas 
en el libro de James Pallock Koh 
ler «Hard Times». Dan grima. To-
das las extravagancias y todas las 
insensateces se han acumulado 
para explicar las crisis económi-
cas. Desde las variaciones del oro 
hasta las manchas del sol. Verdad 
es, que en materia alguna se ha 
disp ratado tanto como en Econo-
mía política. Se dan cita la igno-
cuentas corrientes aumentan un 
millón. 
La cartera comercial del B \n • 
co sólo ofrece un aumento líqui 
do de 6 millones, pues tienen un 
alza de 28 las pignoraciones, cré-
ditos personales y pagarés de 
préstamos, y disminuyen 22 mi-
llones los efectos a cobrar en el 
día y los des:uentos. 
J. G. AGUIRRE CEBALLOS. 
Bedactor-jefe do cBl Pinaneler»». 
Madrid, 14 febrero 1931. 
rancia y la mala fé. El caso, 
tá repitiendo actualmente. 
Las explicaciones mas razón 
bles en apariencia aunque*' 
nos disparatadas en el fondo! 
estas dos: Una la sobrepro^ 
ción. Los artículos existentes! 
el mercado son excesivos; no aT 
cuentran compradores; com 
consecuencia, se amortigua 4 ° 
mercio, se paraliza la produccifo 
sobran obreros; paro forzoso,¿ 
sis. ; 
Esta explicación implica ^ 
mentira en cuanto a los hechosj 
una absoluta ignorancia de la m 
dadera naturaleza del comercio, 
La cantidad de artículos ~se |. 
ce— es excesiva; ¿excesiva coj 
relación a qué? —pregunto-, h 
puede serlo, sino con relación! 
las necesidades de los hombres, Y 
hay millones de hombres que oe 
cesitan esos artículos, porque tie-
nen hambre y frío y carecen di 
techo y hogar; los necesitan; Iñi-
go no hay sobreproducción. HÍ 
ahí la mentira. 
Los necesitan; pero no los pue-
den comprar. Porque no tienes 
dinero —dicen—. Ño: el comercio 
no consiste en cambiar dinero por 
cosas, sino en cambiar prodactos 
o servicios por cosas. El dineroes 
una estación intermedia, enW 
de tránsito y una medida det 
lor. El dinero es suplido a vecfi 
por una simple anotación nuai^  
ca, por una cifra sobre los folio5 
de un libro. El agricultor no cat 
bia dinero por paño; sino tif 
produelo suyo, por paño, pro^ c 
to del industrial. El trabajadomí 
cambia dinero por alimento; sij 
su trabajo por alimentos; elsa 
rio es el signo de aquel trabajo-
Si hay hombres que nec^ 
los productos, hay sobrant'S 
apariencia, pero no pueden 
prarlos. no es por que c 
de dinero, sino porque nopr^ 
cen, porque su trabajo no 
creando productos que ^ ^ 
por los existentes en el 
para satisfacer sus necesi 
La parálisis del comercio, 
dora de la crisis, no es po^ | 
producción en un lado * p 
fil ta de producción en ^ 
lo ven quienes otorgó * eflo 
una función y un P^s 
tiene: he ahí la i g ^ m c i • 
La otra explicación " " ' ¿ ^ 
crisis a un exceso anten 
sumo de riqueza. Si s^' 
rrado antes tanta Wae ^ V * 
ce-queha decomp*^ 
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000 . DO basta ignorai; es ne-
tü Ct'Vco discurrir siquiera. ¿No 
0653 dente que t xiste almaceca • 
eS enorme caoticlad de rique-
daArante per iDUcha que se ha-
despi'ffirradc? ¿N0 eS n0t0n0 
ya están inactivos muchos pode 
116productores-máquinas, fuer-
* brazos-que pediíamos utili-
za ,siel problema fuera de esca 
]? Los despilfarres de 
Za durante la guerra ¿no au-
qoe 
res 
SÍZ geDera 
Saban la cantidad de trabajo 
ecesark? Durante ellas ¿era el 
caro forzoso el problema de las 
naciones beligerantes? Todo el 
despilfarro anterior, el excesivo 
consumo de ayer ¿porqué ha de 
obligar a la ociosidad hoy? ¿no 
exige en buena lógica lo contra-
rio? Cuando un hombre disipa su 
fortuna es cuando surge más im-
periosa para él la necesidad de 
trabajar. Lo mismo ocurre con un 
pueble. Si cuantas riquezas exis-
tentes hoy en Europa desapare-
ciesen, y las ciudades se arruina-
sen, y los barcos se hundiesen, no 
sería ciertamente falta de trabajo 
loque al día siguiente sufriría Eu-
ropa, sino sobra de él. Habría que 
rehacerlo todo; como en una ciu 
dad asolada por un terremoto o 
un incendio. 
La verdadera causa radical ini-
cial, de la crisis económica, es 
ésta: «El excesivo valor, adquirí 
do generalmente por especula 
ción, de la ti&rra campesina y ur 
baña y la abusiva actitud de las 
rentas de ellas procedentes». 
Aunque el valor excesivo detie • 
ñe el desarrollo de la agricultura 
y de la edificación, el peso abusi-
vo de las rentas disminuye la ca-
pacidad consumidora de los culti • 
vadores y de los inquilinos de las 
casas, de los comerciantes y de 
los industriales que sobre la tie -
rra y manipulando productos de 
la tierra han de vivir. Se engen 
t^a así una minoría muy benefi 
ciada, y una inmensa mayaría cu-
yos medios de subvenir a sus pro • 
Pías necesidades es progresiva-
mente disminuido. 
La detención en aquellas activi 
«des primarias y la disminución 
consumo repercute en todo el del 
rganismo económico, aletargan 
00 la actividad mediadora el co-
**ercio, paralizando las fábricas, 
aginando el paro. La producción 
^ ma una cadena, y el golpe da-
ea ios eslabones inicíales re-
Hcr t^e en todos les demás. 
4°bre esta causa principal ope-
PérdiH V!CeS Causas secundarias: 
monlrt cosechas» cambios de 
Pe J a' Clerre de un mercado 
^7oc?l?al, no la originan cau 
les t ^ u - slno causas universa-
Was t n , Y l a elevacióndelas 
vai0r Urbaoas y rústicas y del 
so par/ tierra' creando un pe-
ductor Scbre el m«Edo pro-
dro la' peso W primero engen-
ccarestía y ahora la crisis. 
¡ro — 
_ cuando la crisis como ahora 
Cintrarreslarlo por la reforma 
de dos impuestos es la única* so 
lución. 
BALDOMERO ARGENTE. 
{De la Agencia Internacional 
Arco). 
Ccteciones de Bolle 
Efectos públicos 
Interior 4 por lOO^ oontado. 
Exterior 4 por 100 
Amortizable 6 por 100,1920 
> 5 por 100,1926 
» 5 por 100,1927 
» 5 por 100,1928 
» 5 por 100, 1927 
libre. . . . 
ámortizable 8 por 100, 1928 
» 4 por 100, 1928 
» 4 Va Por 100 
1928 . . . 
> 4 por 100, 1908 
Ferroviaria" 5 por 100. . . . 
» 4 Va Por 100. 
Acciones 
Banco de España 
Banoo Mitpano Amerioano . 
Banoo Eapaflol del Río de la 
Plata . . . . pesetas 
Aznoarerai ordinarias . . . . 
Telefónioat preferentes . . . 
s ordinarias. . . . 
Petróleos 
lesivos pesetas 
Siortes » 
Alisantes > 
Obligaciones 
Cédulas Hipoteeariae 4 poi 
100 . . . 
d. id. 6 por . . . . . . 
Id. id. 6 por 100 
Cédulas Banoo de Crédito 
Local 6 por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 6 Va por 100 . 
Id. id. id. id. 6 por 100 . . . • 
ücnfederasidn Sindieal Mi-
drográfloa del Ebro, 6 
por 100 . . . . . . . . . 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántioa 8 por 100,1920. 
> 6 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
Franoos 39*55 
Francos suizos, v . • 194'60 
Libras éG'OO 
Dollars 10'09 
Liras, 52-80 
Facilitada por el Banco Hispano Ame 
ricano). 
80*30 
88*00 
98'00 
91*90 
SS'SO 
66*50 
82*50 
88'00 
75*00 
96*25 
86*25 
579 00 
230*00 
67*50 
107*25 
129*50 
766*00 
472*00 
410*00 
92,25 
100*00 
108*00 
87*00 
95*25 
97*60 
89*75 
97*00 
y P a s t i l l a s P e c t o r a l e s D r . M o l i n e r 
C A L M A N L A T O S 
Multados probados en los RtSFRIADOS, QRIPPE. CAÍARROS, K)lvCütKA 
Y BRONQUITIS, quizá evita una Tuberculosis 
El Financiero» 
He aquí el sumario del número 
1.559 de esta importante revista 
semanal de Madrid, correspon-
diente al día 13 de febrero de 1931. 
El problema ferroviario, por 
J. G. Ceballos Teresí. 
Crói.ica finanniera semanal, 
por J. G. Aguirre Ceballos. 
Lo que deben hacer los rentis-
tas con su cartera despreciada, 
por L . L . B. Angas. 
Semana internacional. — Nues 
tro director. Adhesiones a una 
campaña. 
Previsión. Notas varias. 
Misceláneas financieras: A la 
que salta, por Adolfo Pescador. 
Compañías y Sociedades: Ban-
co Guipuzcoano. Banco de Tolo-
sa. Banca Marsáns.—Una intere-
sante emisión de obligaciones con 
seguro de cambio. 
Avisos oficiales. — Emisión de 
obligaciones de la Compañía Es-
pañola de Petróleos. 
Mercados monetarios. 
Bolsas extranferas y valores. 
I I Congreso nacional de la ma-
dera e industrias derivadas. 
Bolsa de Bilbao, por Amadeo 
M. de Mendiluce. 
Bolsa de Barcelona, por Juan 
B. Rodés. 
Bolsa de Madrid, por M. Martí 
nez Barragán. 
Notas financieras y mercantiles: 
Impresiones de la semana: La si-
tuación política, económica y íi 
nanciera. Notas varias. 
Crónicas extranjeras: Argenti-
na. 
Mercados, Agricultura y Gana-
dería: Mercados agrícolas: Su si-
tuación y últimos precios, por J. 
Vázquez Trigo. Notas varias. 
Ferrocarriles: Un curioso tipo 
de tranvía sin cobrador (cuatro 
grabados.) Notas varias. 
Pesca y conservas: Observacio-
nes pesqueras, por Angel Bernár-
dez. La pesca en España. La pes-
ca en el extranjero. Información 
general. 
Aduanas, Aranceles y Asuntos 
comerciales: Los precios y el co-
mercio en la Gran Bretaña, por 
Robert Mackay. Notas varias. 
Importación y Exportación: El 
comercio excerior de Españi en 
1930. Notas varias. 
Da todas partes. 
Bibliografía. 
Balances: Bmco de España y 
principales institutos de emisión 
t xtranjera. 
Suplemento de cotizaciones bur-
sátiles nacionales y extranjeras, 
Juntas, Sorteos, Subastas y Con-
cursos. 
La pesadilla de 
los años 
El ciudadano español, ya de por 
sí muy dado a preocuparse del 
que al vecino le hayan hecho un 
chaleco estrecho, sufre una ver-
dadera pesadilla con el deseo irre-
sistible de saber los años que tie-
nen sus semejantes. Sin este dato, 
al parecer importantísimo, no 
puede e stablecer relación alguna 
entre la persona y sus actos, ni 
formular una crítica fundamenta* 
da sobre sus obras. 
El que sufre un accidente en la 
calle y es llevado a la casa de 
socorro, después de curado, ten-
drá que decir a más de su nombre 
y domicilio, los años que tiene; 
dato este muy importante para la 
mayor ó menor gravedad de las 
lesiones sufridas, y que al si-
guiente día publican los periódi 
eos para que todo el mundo sepa 
que el individuo que al bajar de 
un tranvía se cayó rompiéndose 
una pierna, tiene cuarenta años. 
A l hacer un contrato de inquili-
nato, veréis en él que tenéis tan 
tos o cuantos años de edad. No 
basta con decir cmayor de edad>, 
no; es preciso hacer constar los 
años, aunque su contrato no lo 
vaya a leer más que el propio 
interesado que, por lo regular 
tampoco lo lee, ya que se trata de 
un documento poco simpático. 
A l hablar de artistas es seguro 
oir en las discusiones para juzgar 
de la excelencia de su trabajo, si 
tiene tantos o cuantos años, no 
basta con disentir si su actuación 
es buena o mala, es preciso dilu-
cidar los años que acompañan al 
actor, como si lo esencial no fuese 
lo primero. Esto mismo ocurre 
con los escritores. Es matemático 
^ fenó meno universal. 
^ IMPRESOS TIMBRADOS 
EN RELIEVE 
OS - CATÁLOGOS 
REVISTAS 
TRABAJOS COMERCIALES 
ETIQUETAS EN RELIEVE 
ENCUADr -NACIÓN 
[ABADO Y f rOGRABAt 
Rodr íguez 
San Pedro, 51 
*léf. 33029 - MA 
el que la prifnera o se g 11 ( f r 
gunta en una intet wiú S' á ^ refe-
rente a los años que tiene. ¿Es que 
al leccjr qu- ic ha guaUaj uaa 
novela o al espectador que aplau-
dió un drama le importa algo el 
saber la edad del que lo compuso? 
¿Es que por el mayor o meno»* 
número de años del autor, puede 
ser más o menos meriteria su 
obra? No. L^i edad del escritor no 
está en los años, sino en su pro-
ducción. ¿Es esta buena? Pues su 
autor es joven, aunque tenga se-
senta años. Cervantes descubrió 
su Quijote en el ocaso de su vida. 
No sé de ningún escritor joven, 
por los años, que haya hecho otra 
parecida. Cervantes, pues, era un 
hombre joven porque su inteli-
gencia era fresca, pujante, lo-
zana. 
¡Los añosl ¿Qué son los años? 
¿Existen los años? Los años no 
son sino puntos de referencia que 
los hombres hemos creado para 
nuestros hechos, tomando por 
base las veces que la tierra gira 
completamente sobre un eje vol-
viéndose loca, como está demos-
trado en los tiempos actuales, con 
tantas vueltas como da; pero, en 
realidad, los años no existen. E l 
sol brilla constantemente en el 
espacio y el día no acaba nunca. 
Es un único y sólo día el que Dios 
ha creado pata el mundo, y éste 
al girar, dibuja en nuestra exis-
tencia espacios claros y oscuros, 
alternativamente, a modo de las 
casillas de un interminable table-
ro de ajedrez, en el cual no falta 
ninguna de las figuras que cono-
cemos, y con ellos fabricamos 
esos días que empleamos para 
medir nuestra edad, pero que no 
existen, puesto que el sol no se 
apaga para reposar, y volver a 
encenderse después. El día no se 
extingue jamás y nuestra vida se 
reduce al tiempo que permanece-
mos en ese día eterno que no sa-
bemos cuando empezó ni caando 
acabará. 
La vejez o la juventud del es-
critor, no puepe, pues, medirse 
por sus años, sino por su obra, y , 
por lo tanto ¿qué le importa al cu-
rioso lector de una interwiu saber 
los años que tiene el paciente? 
¿Qué finalidad práctica tiene ese 
afán que nos Í cucia de averiguar 
la edad de todos aquellos seres 
con los cuales tenemos alguna cla-
se de relación? ¿Amargarse la v i -
da? Pues si que es capricho. 
GUILLERMO DÍAZ CANEJA. 
(Reproducción reservada). 
f e m p e r a t a r m 
Datos recogidos en ia Estación Me-
teorológica de esta capital:' 
Máxima de ayc r, 5*3 grados. 
Mínima de hoy, —544. 
Viento reinante, N. 
Presién atmosférica, 671 9. 
Recorrido del viento, 145bilónietro8. 
P á g i n a Ei Mañana 18 Obrero de 
I n f o r m a c i ó n d e E s p a ñ a y x t r a n j e 
E ¡ g e n e r a l A z n a r p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o 
L&s nuevos min i s t ros j u r a r o n s u s c a r g o s 
Los reyes son aclamados. - Gobierno de amplia concerv 
tración monárquica. - Dimisión de Bas. - Otras noticias 
IMPORTANTE MANIFES-
TACION MONARQUICA 
A LA L L E G A D A D E 
L A REINA 
Madrid, 18 —Anoche, a las 
ocho y inedia, en el sudtxjreso 
de Francia llegó procedente de 
Londres la reina dofu Victoria. 
En la estación, el andén estaba 
ocupado por inmensa muchedum-
bre en la que se destacaban mu-
chas señoras. 
E{ Gobierno estaba reprísenta» 
do por los ministros señores Ma 
tos, Viguri , Montes Joveliar, Es-
trada, Carvia, Tormo y duque de 
Alba. 
También se encontraban el go-
bernador, alcalde, director gene-
ral de Seguridad, comisiones de 
cuerpos de la guarnición de Ma-
drid, gobernador militar, nume-
rosos aristócratas y personalida-
des políticas. 
Minutos antes de la llegada del 
tren hicieron su presencia el in -
fante don Alfonso de Orleáns y sm 
esposa, don Alfonso de Barbón* 
el infante don Fernando y sus hi-
jos. 
B l ú timo en llegir fué el infan-
te don I l ime, acompañado de sus 
hermanas las infantas. 
A l entrar éstos en la estación 
estalló una ovación ensordecedo-
ra, con vivas al rey, a Espafta y 
a la Monarquía. 
Las manifestaciones de entu-
siasmo fueron en aumento al lle-
gar el tren real. 
La reina abrazó a sus hijos y fa-
miliares y seguidamente fué salu 
dada por el elemento oficial. 
L A REINA A PALACIO 
Madrid, 18.—Ampliamos la in-
formación de la llegada de la rei-
na a Madrid con algunos detalles 
que ponen de relieve la simpatía 
que el pueblo madrileño tiene 
por los augustos monarcas. 
La reina salió de la estación, 
para dirigirse a su auto/imaterial-
mente envuelta entre la muche 
dumbre que la aclamaba. 
Seguidamente ocupó su coche 
y se dirigió a Palacio rodeada a el 
público. 
Don Alfonso, ante los aplausos 
y vivas, salió a uno de los baleo 
nes del piso bajo de Palacio y su 
presencia fué acogida con indes 
criptible ovación. 
Momentos después llegaba el 
coche de la reina, siempre com 
pletamente rodeada de más de un 
millar de personas que no cesaban 
de vitorear, a. 
El público arrolló a los guardias 
de Seguridad y siempre detrás del 
coche invadió el zaguán de Pa-
lacio. 
La reina daba muestras de in 
tensa emoción. 
Como al subir a sus habitacio-
nes el público estacionado en la 
plaza de Oriente no cesara en sus 
demostraciones de entusiasmo, 
tanto el rey como la reina hubie 
ron de saludar desde los balço 
nes, redoblándose los aplausos y 
vítores. 
ü a a vez retirados del balcón 
los monarcas, la muchedumbre 
inició una manifestación hacia el 
centro de Madrid, siempre con 
las mismas muestras de entusias-
mo patriótico. 
DE UNA REUNION D E 
PRIMATES MONARQUI-
COS HABIDA CON E L 
GENERAL B E R E N H U E R 
EN E L MINISTERIO D E L 
EJÉRCITO, NACE UN 
GOBIERNO D E CONCEN-
TRACION 
Madrid, 18.—En las primeras 
horas de anoche llegó al palacio 
de Baenavista el ministro de Ha-
cienda dimisionario señ^rWais , 
quien inmediatamente pasó a las 
habitaciones del presidente, sos-
teniendo con éite una detenida 
conferencia. 
Poco después llegó el conde de 
Romanones, quien manifestó a los 
periodistas: 
•Me han citado aquí, y creo 
que la reunión será larga. 
Ahora vendrán otros, como ya 
lo verán ustedes. 
Poco después llegó el duque de 
Maura, a quien preguntaron los 
periodistas: 
—¿Qué orientaciones, nos puede 
usted dar? 
-Ninguna; yo soy el que vieae 
pedir. Supongo que me las 
darán ahí dentro. 
Los demás reunidos no hicieron 
manifestación alguna. 
Sucesivamente fueron llegando 
los señores Ciervi, Bagallal, Ber-
trán y Musitu y Alhucemas. 
Poco después de las diez de la 
noche salió el conde de Romano 
nes a la secretaría particular de 
Berenguer para rogar que les sir-
vieran la cena, ya que la reunión 
se iba prolongando. 
Así se hizo momentos después, 
y a las once y media de la noche 
continuó la reunión. 
En el antedespacho del presi-
dente se fueron congregando ami-
gos políticos de los reunidos. 
También se encontraban allí al-
gunos ministros dimisionarios, 
entre ellos los señores Montes Jo 
vellar y Viguri . 
La impresión es que los reuní 
dos formarán el anunciado Go 
bierno de concentración monár 
quica juntamente con algunos ele 
mentos q»e no se hallan presen 
tes en la reunión en estos mamen • 
tos, q u i z á x e l señor Goicoecteea. 
A la una menos veinte terminó 
la r e u n i ó U ï d e i o s prohombres mo-
nárquicos en el Ministerio del 
Ejército, 
El primero en salir fué'el mar-
qués de A^lucemas, quien como 
es naturals. fué abordado por los 
periodistas.que había en ei ante-
despacho del presidente. 
- Larga- ha sido la reunión—le 
di jaron. 
—Sí; ha sido de bastante dura-
ción. 
Hemos estado reunidos^ y des-
pués de un detenido examen de 
los distintos puntas políticos he-
mos llegado a un completo acuer-
do en los puntos fundamentales. 
Ahora., en este momento, se le 
dará cuenta al rey,, para ver si 
merece su aprobación. 
No les puedo decir otra cosa 
sino que hemos llegado a^ un com-
pleto acuerdo en lo fundamental, 
que no es poco. 
- Entonces, ¿se ha formado 
Gobierno? 
—Todavía no. De eso no hemos 
tratado; es cuestión de detalle. 
Cuando ya se d i s p o n í a a salir, 
v o l v i e r o n a insistir los p e r i o d i s -
tas si habría Gobierno esta noche, 
y dijo que no. 
- ¿Ni un proyecto de distribu-
¡ción de carteras? 
—Comprenderán ustedes que 
jantes tiene el rey que aprobar 
.nuestro proyecto. 
Inmediatamente después salió 
el conde de Romanones.' 
Com Í le rodearan algunos fo 
tógrafos dispuestos a impresionar 
varia placas, dijo: 
—No. Aquí hay muy buenos 
amigos míos, y me voy, no sea 
que me vaya de la lengua. 
El señor La Cierva, que salió a 
continuación, repitió las mismas 
palabras que Alhucemas en lo re 
ferente al acuerdo en los puntos 
fundamentales, y que este acuer-
do iba a ser sometido a la aproba-
ción del rey. 
Agregó que lamentaba tener 
que ser parco en sus palabras, pe 
ro que era cosa seria y que no po 
día extenderse en consideracio-
nes. 
Los demás reunidos no hicieron 
manifestaciones. 
Tan solo el señor WAÍS se limi 
tó a decir que iba a dar cuenta al 
rey de lo tratado en la reunión. 
E L SEÑOR WAIS, A 
PALACIO 
Madrid, 1)8.—A la una de esta 
madrugada llegó a Palacio el se-
ñor Wais. 
Preguntado por los periodistas, 
dijo: 
Vengo a dar cuenta a su majestad 
de la reunión celebrada en el mi-
nisterio del Ejército, donde hay 
varios compañeros de ustedes que 
han hablado- con los reunidos. 
—¿Hay lista de Gobierno?—le 
preguntaron. 
— No; todavía no, porque ni 
siquiera hay presidente. 
Inmediatamente subió a la cá-
mara regia. 
DICE WAIS, A L A SALI-
DA D E PALACIO 
Madrid, 18 —Después de con-
ferenciar con el rey durante me-
dia hora, salió de Palacio el señor 
Wi i s . 
Entre éste y los informadores 
se entabló el siguiente diálogo: 
?—Hay lista? 
—Todavía nó. Me he limitado 
a dar cuenta al Soberano de los 
términos en que se ha desarrollado 
la conferencia sostenida en el mi-
nisterio del Ejército. 
—Pero entonsesí ¿hay Gobier-
no? 
Desde luego, hay Gobierno. 
—¿Quién será presidente? 
•—No se puede afirmar todavía. 
Su majestad hará un requeri-
miento, y el designado procederá 
entonces a la distribución de 
carteras. 
—¿Cuando será la jura? 
Hoy por la mañana. 
L A SITUACION POLITI-
CA R E S U E L T A 
Madrid, 18.—Uno de los concu-
rrentes al Ministerio del Ejército 
nos decía que no podia dar noti 
cías concretas por haberse com 
prometido a no h iblar una sola 
palabra hasta que el rey hubiera 
dado su aprobación. 
Ante nuestros insistentes re-
querimientos se avino a darnos 
la siguiente referencia: 
D sde luego entramos en el 
nuevo Gobierno todos los reuni-
dos, a excepció i de los más jóve-
nes, entre ellos Bertrán y Musitu 
y Wais. 
Este último asistió a la reunión 
únicamente en calidad/de oy-.at 
y por tanto, sm ninguna s i ^ 
ciclón especial, y tan si lo po^ 
habí i que ir a Pilado a dar caJ 
ta a .su majestad del resultado 
la n unión. 
El aspecto más importante esei 
que se refiere a la jefatura de 
est- Gobierna) en formación. 
En un principio se le ofreció a 
Berenguer, pero se excusó ei 
primer lugar, por el padecimiento 
del pie. y luego pirque encon. 
trándose ya muy fatigado déla 
labor gubernamental, aspira a 
descansar. 
Le pregun tamos si se trataba de 
personas que habían asistido a ia 
reunió a y dijo que el primero que 
sea llamado mañana a Palacio ese 
será seguramente el que el rey 
haya designado para ser presiden 
te del Consejo. 
DIMISION DE BAS 
Madrid, 18;.—En la reunión del 
Banco de España celebrada ayer 
el gobernador señor BJS hizo 
constar que hibía presentado la 
dimisión de su c i rg) y que apro-
vechaba esta circunstancia para 
despedirse de los cons jeros. 
Anunció que el ministro de Hi-
cienda facilitaría una nota coala 
liquidación de mes. 
CRISIS RESUELTA 
NUEVO GOBIERNO' 
N. de la R. — Confirmándose 
las noticias que anoche nos comu-
nicaron de Madrid en una crónica 
telefónica, hoy S. M. el rey, ha 
firmado la lista del nuevo Go-
bierno, cuyos nombres con reía-
ción a los que a;.oche publicába-
mos ha nvariado muy poco. 
Esta mañana, en telefonema ur-
gente, nos participa nuestra 
Agencia la constitución del nue-
vo Gobierno pue es el siguienie: 
Madrid, 18, 13,40. 
Presidencia, Aznar. 
Gobernación, Marqués de Ho-
yos. 
Estado, conde de Romanones. 
Hacienda, Ventosa. 
Guerra, g^aeral Berenguír. 
Miriaa, almirantcí Rivera. 
Trabajo, duque de M^ura. 
lastrucción Pública, Gascón 
M m n . 
Fomento, La Cierva. 
Justicia, marqués ae ^ 
mas. 
Economía, Bugallal. 
E L GENERAL SfíSiO» 
A Z S A R EN P A L A ^ ^ 
Madrid, 18.-A las *io 
m ñaña de hoy estuvo en r 
- i 
caen. 
j8 db febrero I D o l El Mañana 
P á g i n a 5 
i capitáng^1"' '1 dela Armada 
eftjrAzn^1"» coütcreaciaado con 
L majestad. 
A la saiida fué rodeado por los 
modistas, quienes con verdade-
o ioterés le interroSaroQ- E] 8*' 
«eral Azaar dijo: 
El ^ me 113 encar^iCÍ0 de la 
form icióa de Gobierno. 
¿D i concentració a monárquica? 
^le preguntaron. 
Y contestó: Sí, Insta cierto nun • 
Creo que lo conseguiré con la 
ayadadeDios. 
Ei sf fl:,r Azaar si^ue diciendo: 
Soy mariao, no soy político; qui-
zá pof e110 Pueda ir a la coacen 
tracióa de los elementos reunidos 
qae se constituya el Gobierno 
en la f^ 1113 ^ se Persi&«e» Y 
dentro de la Constitución. 
D¿spidiéndose de los periodis • 
tas, se alejó en su automóvil. 
CORTEZO E N P A L A C I O 
Madrid, 18, ~ A las once y trein-
ta de hoy llegó a Palacio el doc-
tor Cortezo quien estuvo confi-
rendando con su majestad. 
Dsspués cumplimentó a la rei-
na y a los inf intes y dejó tarjeta 
para la infanta Isabel. 
Ala salida, extrañados los pe-
riodistas de tal visita, les calmó 
4icíéndoles: 
- H i venido a cumplimentar 
.a sus majestades. 
Un periodista le preguntó: 
- Y del momento político ¿Qué 
nos dice usted? 
A lo que contestó el doctor 
•Cortezo: 
—Yo, como soy profese r de F i -
siología Patológica sé que cuando 
tm órgano pierde en intensidad 
¿anan los otros; por esto mismo, 
yo que tengo muy mala vista he 
agudizado el olfato y , no sé por 
qué, desde hace ya bastantes días 
suponía que el general Aznar 
sería el llamado a formar Gobier-
no. Como ven ustedes, no me 
equivoqué. 
JURA DE MINISTROS 
Madrid, 18 —A las doce y quin-
ce minutos llegó a Palacio el mi-
nistro dimisionario de Gracia y 
Jnsticia señor Montes Jovellar pa-
ra tomar juramento a los nuevos 
ministros. 
Estos llegaron al regio Alcázar 
aias doce veinte. 
A la llegada del general Aznar 
^ dijo a los informadores: 
ven ^?6/108 Sobíerao Y como 
van K des' quienes 10 forman 
4os.Cer 61 juramento te sus 
Acto seguido y cotl lasformali. 
EiJrSnUevosmi^tros. 
^taau; „ l aca r t e ra de Marina 
^ t e ^ ^ a e e l ^tular, almi-
Así * ò^eTísm? 00 mio íttra'sti 
«eia 'ífior G à s ^ l J Mjrín, 
^itiva teUaarespuesta 
Hta ' aUnque en Principio 
Ti 
G R A T U I T A M E N T E 
ofrecemos a e lección de los afortunados 
1.000 F O N O G R A F O S 
título de propaganda, a los mil primeros leotores que encuentren la solución exacta 
al jeroglífico que va a continuación y se conformen a nuestras condiciones. 
: C O N C U R S O 
Reemplazar los puntos por las letras que faltan y hallar el no nOre de tres ciudades: 
B . . . C . . . A M . . . . D S . V . L . A 
I nviad^ste anuncio completo a los 
stableïimientos JVIVAPBONi (Servicio E 166), 116, rué deSVaugirard, PARIS-6.' (France) 
Adjuntar un sobre, poniendo claramer' e el nombre y la dirección. 
NOTA—La correspondencia para elexir ''ero debe franquearse con un sello de cuarenta céntimos. 
E L R E Y EN E L MINISTE 
RIO DSL EJERCITO 
Madrid, 18 —Terminado el acto 
de la jura de los nuevos ministros 
su majestad se trasladó de Pilacio 
al Ministerio del Ejército, acó np s 
fudo del nuevo ministro de Gra» 
cía y Justicia, para tomar jura-1 
mento al general Birenguer de la 
cartera de Guerra. 
Tanto a la ida al palacio de 
Buenavista, como a su regreso al 
de Oriente, don Alfonso fué aplau-
dido y vitoreado grandemente, 
por el público, entre el que figu 
raba un gran número de elemen-
tos á i la UOÍÓQ Monárquica y de 1 
la Acción Ciudadana. 
i 
TOMA DE POSESION . 
para 'evisar los trabajos de los 
opositores. 
D i acuerdo con su criterio, el 
Tribunal ha propuesto a la comi 
sión provincial sea otorgada la 
pensión (1 750 oesetas) al opositor 
Alejandro Cañada, natural de 
Oliete. 
También propondrá a la Comi* 
sión permanente la concesión 'de 
una gratificación a los concursan-
tes, D3mingo Montón y Celso Ca-
sas, para compensarles de los gas-
tos de lienzos, pinturas, etc. 
Uno de estos días serán expues-
tos al público, en uno de los salo-
nes de lá Diputación, los trabajos 
de los opositores, para que todos 
puedan juzgar los méritos de los 
jóvenes pintores turolenses. 
Madrid, 18. - L a mayoiía de los; 
ministros tomaron posesión ^ ¡ n S p e C C i Ó O p r O V Í O -
cfal de Sanidad 
sus respectivos cargos. 
E L PRIMER CONSEJO 
Madrid, 18.—Los nuevos conse 
j rospordaron celebrar la pri-
mera reunión del G binete maña 
na a las cinco de la t'arie. 
DIPUTACION 
L A PENSIÓN DE PINTURA 
Como dijimos, ayer tarde die 
ron fin ios c jercicios de oposición 
a lapkza de pensionado de pin-
tura. 
Esta mañana el tribunal, com 
puesto por el diputado señor Gon-
zález, el arquitecto provincial don 
Juan Antonio Muñoz y el pintor 
don Salvador Gisbert, se reunió 
Ditos demográfico sanitarios 
relativos a la semana que terminó 
el sábado 14 de febrero referen 
tes a la capital: 
Número de nacidos vivos, 11. 
Idem de ídem muertos, 1. 
Idem de fallecidos por todas 
causas y todas edades, 9. 
Idem de ídem de menos de un 
año de edad, 2. 
I jem de casos de enfermedades 
infe:tocoütagiosas: Gripe, 44. 
Idem de defunciones por ínfec-
tocontagiosas: Tuberculosis pul-
monar, 1. 
Teruel 18 de febrero de 1931.— 
El inspector provincial de Sani-
dad, J. Pardo Gayoso. 
Del Magisterio 
En los nombramientos de vo-
cales para formar parte de los di-
versos Tribunales de oposición, 
figuran los siguientes, nue, por 
afectar a profesores de la Normal 
de Teruel, publicamos: 
Don Domingo Alberich (recien-
temente trasladado a Córdoba), 
del tribunal de Las Palmas. 
Don Ricardo Soler, del Tribu 
nal de Zaragoza. 
Don Isaac Navarro, del de Va-
lencia. 
Y doña Primitiva del Caño, pa-
ra el de Valladolid. 
GOBIERNO CIVIL 
VISITAS 
Ante la noticia de la próxima 
marcha del digno gobernador ci-
vil señor García Guerrero, han 
sido numerosas las personas, per-
terecientes a todas las clases so-
da es, que h m desfilado por su 
despacho para testimoniarle el 
profundo sentimiento que les pro-
duce su marcha. 
El señor Guerrero agradece in-
finito estas demostraciones de 
afecto y simpatía, a las que co-
rresponde sinceramente, y nos 
ruega hagamos público su reco-
nocimiento a todos, por las aten-
ciones que se le dispensan. 
AUTORIZACIONES 
Para envenenar animales dañi-
nos en el monte Carrascalejo se 
autoriza a don Esteban Juderías, 
C A M I O N E S V E L O C E S 
D PUCl0 hací*lo el señor 
^ona 'POrencoQtrarse en Bar-' 
que pegará mañana a 
iSp,lé5 de k 
^staH, mpli,nentaron W la reina. a su 
presidente de la Sociedad cLa 
Diana», de Teruel. 
A l presidente del Sindicato de 
Riegos, de La Fresneda, se le 
autoriza para celebrar junta ge-
neral el día 20 del a tual. 
A l d 2 la sociedad recreativa La 
Amistad, de Puebla de Híjar se le 
autoriza para celebrar junta el 
día 5 del pr*óximo mesf 
Igualmente se autoriza para ce-
lebrar junta general el próximo 
día 22 al presidente de la sociedad 
La Protectora, de Albalate del 
Arzobispo. 
LICENCIAS DE ARMAS 
Se conceden licencias de uso de 
armas a José María Villuendas 
Plou, de Muniesa y a B albino 
Martín Edo, de Gúdar. 
A l alcalde de Híjar se le remite 
licencia de uso de armas a favor 
del vecino Luis Valencia, guarda 
jurado del Sindicato de Riegos de 
aquella localidad. 
Se remiten al tesorero de Ha-
cienda las licencias de uso de 
armas expedidas a los recaudado-
res de contribuciones de esta pro-
vincia Julio Negro y Rufino Iran-
zo. 
LICENCIAS DE CAZA 
Hoy han sido autorizadas licen-
cias de caza a favor de los señores 
siguientes: 
Antonio Martí Membrado. Bau-
tista Vallés Salvador, José Gil y 
José Brenchat Valls, vecinos de 
Lledó. 
Ju^n Micolán Gil, Federico Gi-
meno Moné, Jaime Gimeno Moné 
y Joj-é Torá Monreal, de Cala-
ceite. 
Dior isio Mañero Campos, Emi-
lio Serrano D jmenech y Fausti-
no Ciércoles Iraozo, de Castelse-
rá . 
José Bruno Montó. Francisco 
Royo Mateo e Isaac Rodríguez 
Montolío, de Caminreal. 
Ma? n ú Perrero Ibáñ z y Anto-
nio Arnau Caldú, de La Fresne-
da. 
Ramón Querol Vallespí y Ma-
nuel Pallarès M irtíu, de Arens de 
Lledó. 
Clemente Cortés Franco, de 
Puebla de Valverde. 
Gaspar Escriche Villalba, de 
San Agustín. 
Y Francisco Lloret Belmonte, 
de Valdealgorfa. 
DENUNCIAS 
Por blasfemo ha sido denuncia-
do el vecino de Puebla de Híjar 
Salvador Valdovín A l molda. 
El 
ANUNCIO 
iaíormes Comerciales y Pe -
nales Escaño y Exíranlero com 
Reserva.-Certiflcados de Pena 
les al día. 3 pesetas.—Goai isio-
nes grenerales. -Cumplimiemo 
dn exhortes.-Compra-Venía 
Fincas.—Hipotecas.—Casa fuv 
dada en 1908.-Director: An o-
Inio Ordóñez. -Ageme Colegia-
- 7 - , , . . ' j . . ;. i-f.^  •• -
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Guía del Opositor al Magisterio 
Lección de cosas 
(CONCLUSIÓN) 
De la máquina de •tardar las fibras 
salen en forma de un grueso cordón 
blando. Este no tiene resistencia, por-
que las fibras no están trabadas toda-
TÍB. ¿Cómo podrán adquirirla? Hilán-
dolas, pues así, al adelgazarse y tren-
zarse, cobrarán robustez. 
Las máquinas de hilar retuercen el 
cordoncito de algodón cardado, y lo 
adelgazan hasta que se convierte en 
un hilo. 
3.° Z:/te/7cto'.—Observando de nue-
vo el retazo de muselina, fijémonos en 
que los hilos dispuestos a lo largo de 
la tela forman lo que se llama urdim-
bre, y los que cruzan a esos en ángulo 
recto, forman la trama. 
Al tejer se procede del modo si-
guiente: 
1.° Los hilos de la urdimbre se 
preparan colocándolos tirantes y pa^  
ralelos, uno al lado del otro, entre 
dos cilindres. 
2;° El hilo que forma la trama se 
arrolla a una pieza llamada lanzadera. 
For un extremo del telar, se levantan 
los hilos alternos de la urdimbre, y 
los otros se bajan; entonces la lanza-
dera pasa entre ellos, dejando un hilo 
tejido. Luego, los hilos alternos, que 
se habían levantado, bajan, y los que 
estaban bajos se levantan; la lanzadera 
pasa de nuevo y vuelve a tejer otro 
hilo. Así se prosigue hasta que toda là 
pieza está tejida. 
Aclárese lo explicado por medio d 
cordeles dispuestos paralelemente, y 
hágase que los niños imiten los movi-
mientos de la màquina. 
VIII. Donde se manufactura—knii-
guamente, el algoldón se tejia en tela-
res movidos a mano. Hoy se hace con 
grandes máquinas, movidas por el 
vapor o la electricidad. En España, 
las principales manufacturas de algo-
dón están concentradas en Cataluña. 
Las de Inglaterra se hallan en el Lan-
cashire, cerca de una comarca hullera 
y de Liverpool, el gran puerto algo-
donero británico. 
Manchester es el centro de esta in-
dustria en Inglaterra, así como Barce-
lona lo es en España. 
IX. Su utilidad.—E\ algodón es la 
materia más empleada para la confec-
ción de vestidos y se usa en todos los 
países, pero especialmente en los cali 
dos. Se usa también mucho, porque 
se deja trabajar y se lava fácilmente, 
y además porque es barato. Se mezcla 
con la seda y lana, para reducir el 
precio de estos artículos. El algodón 
se blanquea y tiñe con facilidad, y en 
sus telas se estampan dibujos hechos 
con colores///os, es decir, que no se 
borran al lavarse. 
Apréndase a conocer distintas telas 
de algodón: muselina, percal, indiana, 
piqué, madapolán, tejido de punto, 
etc. 
Con algodón se hacen hilos de coser, 
de varios colores. 
La manufactura del algodón consti-
tuye el ramo de fabricación más im-
portante de Cataluña. 
m i l l o n e s 
de pesetas salen 
anualmente de^  
E s . p a ñ a por~ 
consumir Rojas 
de^  afeitar^ ex* 
tranjeras. Las 
H O J A S B E A F E I T A R 
ef-un producto ne^  
taiiiente^ e spaño l , 
elaborado exx una 
de> las fábricas 
mayor - prestigio 
mundial 
Concesionarto/ «tclasrvos: 
PRODUCTOS NACIPNÍLES. ^ ^ 
F U T B O L 
Con tiempo frío—hubo momen 
to en qua se jagó nevando—y po-
co fúblico se celebró ayer, aquí 
y en el campo La Tahona, el par 
tido Olímpica-Athlétic, vencien' 
do los primeros por 3 1; 
En París, Checoeslovaquia ha 
vencido a Francia por dos a uno, 
dáadose el caso de que los tres 
<goals> fueron consecuencia de 
otros tantos «penalties>. 
Ricardo Zamora h \ hecho unas 
declaraciones para el «Giornale 
d^taiia, que transcribimos: 
«Creo que Italia ha sido y con-
tinúa siendo el adversario más di-
fícil para el «oncet rojo, princi 
pálmente porque el juego de la 
«squadra azzurra> es muy similar 
al del «team> hispano. Teniendo 
en cuenta que el próximo «match> 
se ha de disputar en Bilbao, creo 
que los españoles hemos de ven* 
cer, a pesar de los magníficos re-
sultados que ha obtenido nuestro 
próximo adversario en sus recien-
tes partidos internacionales, espe 
ECOS 
T A U R I N O S 
A U D J J 3 N C U 
Señalamiento 
' dc vistas . 
Para el día 23 está señalada ifl 
vista en esta Audiencia de laca 
^ e l Juzgado de Calatnocha ^ 
u ' 'A' ' 1011 por 
Manolo Martínez ha cortado las homicidio por imprudencia, con. 
orejas desús toros en una corrida tra Francisco José Mon tol ñ 
celebrada en Br gctá. feT}Sor' el señor R^era. 
_ i Para el 25, la del Juzgado de A 
En Valencia se encuentra An- * Por ^ 0 / ^ 1 1 ^ püblico. 
tonio Márquez, a quien en Silla le ^J^^1 MaturÍQ- Defensor, 
han dedicado ua Club. 
Le acompaüa Solórzano y se , Y Para ^ m'smo día tambi 
asegura qu.- toreará en la feria de la Procedente del de Calamocha. 
julio. contra Francisco López Viñado 
por homicidio por imprudencia' 
Dtfensor, el señor Marina. La Junta administrativ¿t de la 
Plaza de toros de Vista Alegre de I Anfc ^ Provincial 
Bilbao sigue laborando por la con- ~ contencioso -
fección de los carteles de mayo y Don Pablo Gasque Gracián ha 
agosto. i interpuesto recurso contencioso. 
Ultimamente ha sido contrata- i admistrativo contra el acuerdo de 
do Vicente Barrera para cuatro la Delegación de Hacienda de Te-
corridas, en la siguiente forma: ruel de 24 de enero pasado, que 
2 de mayo, con toros de Palla- > desestimó su solicitud de aumen-
rés hermanos; 16 de agosto, con to de la consignación que para el 
toros de la viuda de Concha y pago de su titular de Médico fi. 
Sierra; 18, con toros de Santa Co- guraba en el presupuesto del 
loma, y 19, con toros de Pablo Ayuntamiento de Calanda. 
Romero. \ Lo que se hace público para co* 
Se han iniciado las gestiones nocimiento de los que, teniendo 
con Gitanillo de Triana y Cagan- interés en el asunto, quierancoad-
cho, a cada uno de los cuales se yuvar en él a la Administración^ 
cialmentp contra el <once> de ha ofrecido una corrida en mayo" 
Francia. He de decir, no obstante 
que la victoria d i Italia sobre los 
franceses, sin regatearle méritos 
que acabo de reconocer, no me 
entusiasmó con txceso, porque se 
la diferencia de juego que txiste 
entre españoles y franceses. 
A mi parecer, lo mejor del 
equipo italiano reside en su delan 
tera, que conceptuó como la me-
jor de Europa. El terceto defensi 
vo sabemos también los españoles 
por propia experiencia que es muy 
difícil de desbordar. A pesar de 
todo, le repito que creo ciegamen 
te en la victoria de España, por 
la calidad de nuestios jugadores 
V también, en gran parte, per el 
factor terreno y público. Creo que 
el conce> hispano se hallará inte-
grado casi exclusivamente por 
vascos, y espero que se llegue a 
formar un conco muy potente, 
al que de antemano se le pueda 
señalar justamente como vence-
d r si logramos hallar una línea 
media de valía>. 
A T L E T I S M O 
El campeonato de ccross> cas 
tellano sé celebrará el 15 del pró 
ximo mes con un recorrido de 10 
kilómetros aproximadamente. 
B O X E O 
Todavía no se sabe en Londres 
si Fraxjkie Genaro podrá comba 
tir con Jackie Brown, campeón 
británico, por el titulo mundial de 
]os moscas que aquél tiene, pues 
D ckson, organizador, ofrece a 
Genaro 124.000 francos y éste pide 
25.000 más en concepto de indem-
nización por viajes. 
RAMOSA. 
y dos en agosto. 
A las últimas cartas enviadas 
para ultimar la escritura, a Anto 
nio Márquez y Jesús Solórzano, 
no se ha recibido aún contesta 
ción. Pero las impresiones son 
optimistas. Nos alegramos. 
L ^ temporada taurina comenza-
rá en Valencia el 1 de marzo con 
novillos-toros de Concha y Sierra 
para Pepe Cerdá, Carnicerito de 
Méjico y Luciano Contreras. 
ZOQUETILLO. 
NUNCIO 
Informes Comerciales y Pa-
nales España y Extranjero coa 
Reserva.—Certificados de Pena-
les al día. 3 pesetas.—Comlsío-
oes generales. —Cumplimlenío 
dn exhortes.—Compra-Venía do 
Fincas.—Hipotecas,—Casa ÍBD 
dada en 1908.—Director: ADÍO-
nio Ordófíez.—Agrente Colegifl 
do. 
Caja de Previsión Social de Aragón 
. (COLABORADORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION) 
CAJA DE AHORROS 
(BAJO EL PROTECTORADO Y LA INSPECCIÓN DEL ESTA»0 
LIBRETAS DE AHORRO A L A VISTA: al 3 y V2 por 1W. 
LIBRETAS DE AHORRO DIFERIDO: al 4 por 100 (muy re-
mendables para la formación de capitales dótales). 
IMPOSICIONES A PLAZO FIJO: al 4 por 100. 
CUENTAS DE AHORRO: al 3 por 100 (muy útiles para lap^ 
ica de Retiro Obrero. 
A G E A T E D E LA CAJA E h TERUEL 
J O S É M A R I A R I V E R A 
C A J A D E P E N S I O N E S 
PENSIONES VITALICIAS: desde los 65 (Retiro 0}oïeï0}'c^ 
PENSIONES INMEDIATAS: muy convenientes para a» 
sin familia. 5^ 
PENSIONES TEMPORALES: desde los 55 o 60 hasta 
m o r a s ) . hrero(MeÍora5 
C A PITAL-HEREN CIA: a favor de la familia delobrer^i ^ 
Practicando MEJORAS adquiere el obrero al derfl 
P E N S I O N D E I N V A L I D E Z 
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L A O P I N I O P U B L I C A 
^travesamos tiempos difíciles; 
comentos de e x c i t i d ó a y efer-
vescencia, de inseguridad y de 
inquietad. 
¡U desorientacióo parece ser la 
biújulaqué guía a los mareantes 
de la opinión pública, y C3n tales 
directores, me temo resulte difí-
cil llegar a buen puerto. Es que el 
polo que atrae la aguja magné t ica 
de esos cicerones, no es un norte 
inconmovible ni ú i i c o : es muchas 
^eces el in te íés , es el ego ísmo, es 
el amor propio, es la audacia, es 
el ;Z ir, es la incultura, es e l o r -
galio. , tiene demasiados nom-
íbres, y, no coinciden siempre con 
el desinterés, con los deseos de 
hacer bien, con la justa ambic ión 
de engrandecer su patria grande 
y chica, con los nobles impulsos 
del corazón, con los seguros dic-
tados de la inteligencia... Y del 
producto de todos esos factores, a 
veces, resulta la opinión públ ica . 
¡La opinión pública! ¿P¿ro ¿[aé 
es la opinión públ ica a la que tan-
to y tanto se nombra y no pocas 
se apela? 
Dttseult dice que <casi todas las 
opiniones de los hombres son pa-
ciones!. 
Yo, pocas veces la he visto ma-
nifestarse claramente, y , esas po-
cas, me ha producido miedo por-
gue la he visto ciega, encendida 
por la pasión; y los móvi les que 
la impulsaban no siempre fueron 
nobles. 
Hace ya muchos añ JS, oí a todo 
un pueblo bramar con furia: cj A 
la hoguera con él! ¡A la hoguera!» 
Y el motivo no podía ser m á s des 
proporcionado: una bofetada i m 
prudente de un oficial del ejércitr ; 
pero la causa p r ó x i m a fué una 
írase todavía más imprudente, 
unaarenga irreflexiva, p-ro dic 
tada por el corazón, que son las 
quí más sorprendentes efectos 
prodacen: «nos pegán poco en el 
cuartel que vienen a pegarnos en 
nuestras casas». ¡Y qué patente 
se oyó la voz del pueblo que no 
Ya Ia voz de Dios precisamentt I 
Aquello era la opinión públ ica. 
daf ç 0tra ocasiÓ11» en una ciudad 
ISomontano, la opinión Públi-
Por boca de unos atrevidos 
^orant.s gritaban: | «A bajo los 
Wesde alta tensión!» Y el po-
PUlachoen masa, que hasta en-
ees no sabía que exis t ían se 
gantes cables ni que era aque 
¿ D L ^ 1 0 a laS casas de los 
^Pietar iosdeia fuerza e léc t r ica 
a ^ a s , q u e . 
habían aSUS dULños: es ^ 
uoo o HPer.ecido electrocutados veces s„0fSÍ10inbres; Pero» otras 
da s .yS^Ce( Í end^g rac i a sp i r ec i 
%aa a 010 t0d0S' las c^aS no 
^ P o c o h n l - tXtremo- Y - «Ui 
8ei l t^yLhaf0S al decir de las 
vatio. ysublcio el precio del ki lo-
r^yvL^ 1110501 hemos visto 
impulso i de programas redento-
res... para sus cirineos. 
Cuando un Gobierno, sea cual 
fuere, sube o aumenta lo? impues 
tos, si se pulsa la opinión públ ica , 
t amb ién se manifiesta claramente: 
y , no creo sea menester entonces 
mucha elocuericia para h icer la 
gri tar: ;abajo el gobierno! 
Los pueblos, cuanto m á s incul-
tos mejor, son fác i lmente sug-s 
tionables, se dejan llevar, las má5 
de las veces, por sent imenti l is-
mos de momento, que les h icen 
lat i r sus con?z:)nes de n iño , como 
lo son los de todas las multitudes, 
o por latiguillos que les imoresio-
nan vivamente su imag inac ión 
que predomina sobre el entendi-
miento. S J rt n iños traviesos, alo 
cados y sentimentales, que se en-
caprichan por un juguete cual 
quiera, sin pararse a considerar 
si es peligroso su manejo o si les 
ha de reportar a lgú a d a ñ o su po 
ses ión . 
Con esas masas volubles, no es 
difícil formar opinión; pero ¿quién 
hace caso de esa opinión públ ica , 
no tienen opinión, pues carecen 
de fundamento, de ideas fij is: por 
eso traducen fielmente el periódi 
co que leen, porque a m á s no He 
gao; y esa considerable m a y j i í i 
de gentes que pueblan nuestra na-
ción forman la opinión públ ica . 
Resumiendo, pués , pod í amos 
formar esta ecuación: opinión pú 
blica es igual a, gentes que n i sa 
ben n i pueden opinar, m á s gentes 
que no tienen opin ión . 
Ahora me obje tará a en seguida: 
¿Y las personas que saben, las de 
autoridad y prestigio, no repre-
sentan nada? Y yo les respondo 
al momento ¿ )ero es que han opi-
nado alguna v¿z esos señores? 
Ellos se reservan siempre y hacen 
bien. 
FAUSTINO G A S C Ó N . 
Cas te l se rás , febrero de 1931. 
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T E R U E L 
las Í utoridades b i i t á n i c i s . Sin re 
parar en nada piden lo que real-
mente desear; la independencia 
total la India. Lo grave es que 
la política inglesa tiene que inter-
venir de un modo violento para 
conseguir áca í lar los á n i m o s , y 
en lugar de aolacir los «^furece 
m'^s con sus violencias. 
T do esto se reconoce en Lon-
dres, como un mal sistema. La 
reprès"ón sangrienta no conduce 
sino a ' x : i t a r mas los e s p í r i t u s . 
L s i u f jrmes que de t i n remo-
to poís llegan a Inglaterra nos di 
c ii q a í G-indhi es tá en dispo-
sición de adoptar u i a actitud 
conciliatoria, pero h u t a el mo-
mento actual, lo ú íleo que h \ he 
cho es paserr ?e triunfante por las 
grandes p^bl aciones, donde ha 
recibido grandiosas manifesta 
ciónos. Si el l íder h indú se ma-
nifiesta transigente con algunos 
extremos de la conferencia, gana* 
riamos todos, y la paz ser ía un 
hecho. 
No se ha publicado todavía el 
proyecto definitivo del Gobierno 
Mac Donald, y hay grandes de-
seos de conocerla aquí , en la pro-
pia Metrópol i , para ver el sesgo 
que toman las cosas. 
L o qua ú a i c a m e n t e puede favo-
recer el problema es una d iv i s ión 
que ya se acen túa en la India , en-
tre los nacionalistas que aceptan 
las cobcesiones y los intransigen-
tes puros ¿Será Gandhi de los p r i -
meros? Nada se ha dicho hasta e-
presente, pero si llegase a poner-
se al habla con los delegados que 
estuvieron çn la conferencia, se-
j í a un buen indicio para que ¡Inl 
glaterra continuara manteniendo 
sus dominios en aquel te r r i to r io 
as á t ico poblado por cientos de 
hombres. De lo contrario los i n -
dios d e m o s t r a r í a n que a todo 
trance quieren la independencia, 
PABLO CISNEROS 
Londres, febrero 1931. 
{Prohibida la reproducción) 
E L M A N A N A 
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irer V VA^-Í— "cmos visto 
Piones erdr las turb^ 
por 
Propie<Ud l io1* 00 siei»Pre con 
Mas y "amailios sociales, mo 
Ociosos eDtadas por h ^ r e s 
' y acaso innobles, a 
S U A M L A Y I A B . S . A . 
Para pedidos de instalación de aguas, avi - , 
sos y reclamaciones, dirigirse a su do nicilio 
social: Carretara de Cuenca, número 2. 
T E L E F O N O , 36 
como algunos llaman a esas ma-
nifestaciones colectivas, aunque 
pida h b j r t i d , que no h \ de saber 
usarla, porque la libertad que pi -
de, es la que quiere el n iño que 
apetece hacer novillos; aunque 
pida moralidad, si no tiene noción 
de lo ou2 es el orden? 
¿Qué autoridad puede tener esa 
opinión pública, p a r a g r i t í r : aba-
jo o arriba el gobierno, si n i le co-
noce n i tiene elementos de juic io 
para decidir en^ ú l t ima instancia-
viva o muera el Rey ignorando 
las funciones que le es tán enco-
mendadas y cómo las cumple; n i 
para pedir la Repúbl ica o la Mo-
narqu ía sin saber diferenciarla si = 
quiera? 
Otra de las fraguas donde se 
forja la opinión pública, son los 
cafés. Es curioso el panorama que 
se descubre al penetrar en algnno 
de esos establecimientos p ú b l i c o s . 
Pero lo qu? m á ; l l a m i siempre 
mí a tencióa y curiosidad, son es»s 
p t ñ a s confidenciales o alborota 
doras, formadas por gentes que s? 
creen cultas porque hojean a i g ú á 
per iódico. E i el nc ven tà por cien-
to de ellas, se habla de po í t ica; y , 
esos arbitristas de casino como ¡ 
aiguao l lamó en el Dis ido siglo 
pretenden arreglar E s p a ñ i . P^ra 
ellos todos los problemas son de 
una simplicidad tal, que asusta, 
y claro, como son tan fáciles de 
solucionar, los resuelven en el 
acto. Sobre todo opiaan porque 
Estampa londinense 
p l e i t o m P Í E 
T e r m i n ó la conferencia de la i 
Tabla Redonda. El Gobierno ia I 
gléà había proyectado un plan de \ 
concordia c j n los indios. Se vió 
desde los primeros momentos que | 
el proyecto se conver t í a en reali-1 
dad. Se l ibertó a numerosos se i 
paratistas. S ü i ó de la cárcel e l ; 
jef e de estos. Los habitantes de la j 
gran Pen ínsu la indos tán ica han í 
podido apreciar de las buenas in- j 
tenciones de la Metrópol i , puesto 
que se han puesto las bas^s para 
una solución a r m ó n i c a del grave 
problema que se inició con la \ 
c a m p a ñ a de desobediencia c i v i l , j 
Pero los nacionalistas, a pesar \ 
de la ex carcelación de Gandhi y | 
de tantos de sus correligionarios, \ 
no es tán confirmes t o d a v í i coa ' 
las concesiones hechas. Qaieren 
más . E c n p ú z a n con no transigir 
o n laglaterra si no se resuelve 
lo del impuesto de la sal, el em-
pleo de tejidos ingleses, y el que | 
dejen de dominar estos en aque j 
l íos terri torios. 
Y la prueba es tá en que desde j 
la salida de la cárcel de los perso-1 
najes iniciadores de la camp iñ t í 
de desobediencia c iv i l no han . e - j 
sado los alborotos y los distur- \ 
b íoo. Nuevamente tenemos pasi i 
vas resistencias a los mandatos de 
£ n f c r m o s 
D e s e s p e r a d o s , 
n o d e s a l e n t a d l . . . 
E l maravilloso método do curación POR 
MEDIO DE PLANTAS, descubierto por el 
ABATE HAMON, os curará definitivamen-
te porque es absolutamente VEGETAL. 
LAS ¡80 CURAS VEGETALES DEL ABATE 
HAMON ejercen una enérgica depuración y 
renovación orgánica, restableciendo el equi-
librio de la salud. No exigén un régimen es-
de alimentación, porque no requieren ia alteración de ninguna 
función del organismo para que su acción sea eíicaz. 
No contienen substancias tóxicas ni estupefacientes. NADA MAS 
QUE PLANTAS escogidas especialmente para cada enfermedad. Son tan 
eficaces como inofensivas. 
P R U E B A S D E F A C I L C O N F I R M A C I O N 
Llevo un mes tomando la Cura N.0 3 y 
me eacuentro bien, así que he acerdado rae 
mande otras 5 cajas de la misma cura. 
D. Francisco Pérez, Roa Petía, Vega del Bollo. 
O 
Ra toe 3t afios que lleva mi esposa de pa-
dcduieatos, Us innumerables medicinas que 
ha tomada n« han podido lograr lo que han 
iogrado dos Cajas de la Cura N.* 6. Ouc- Dios 
bcaí-
bies 
Valle, 7, San taclla, Córdoba, 
Mtifa ai bienhechor que las descubrió para 
!• <fe ios desgraciados. O. Pedro Navarrete, 
Curia 
el gusto de notificarle que sas 
12 v 15 me han dado un rebultado 
D. O. Navarro, COBÍCTCÍO, 5, Ta-
Hago propaganda porque observo en nr 
mismo y en otro*-, también, qae con estos pro 
ducto? se obtiene el fin aue se busca. Rd. 
L. Lacambra, Salinas de Hoz, Huesca. 
La Cura N.* 11 del Abate Hamon, de i. 
que llevo tomadas vsrias caj \%, me han puesí 
comph-taraente bien de la parálisis que pad -
cía. Da. Fea. Castro, Busquets, 12, Caceres 
He tenido un buen resultado coa la Cura 
N.* 15, de la cual quedo agradecido de ella > 
de Vd. D. F. J. Oleína. P. Oaarrijo, 28, Elda, 
Alicante. 
Hsblendo usado 1« Cara N.* 10 y viendo 
un resultado satisfactorio le ruego rae envíe 
otra caja. D. E. Oarcía, Párroco, Aleonada 
de Maderuelo. Segòvia. 
aleaaee; no 
aeoeaitamofl 
KNEIP. 
•Mtflcaeléa «o* el Creador ha paesto a n 
ft. Dios ha paesto en la Naturaleza^ todo lo 
raM, paia restiraos, para CURARNOS. 
LAS 20 CURAS VEGETALES 
DEL ASATE HAHOH 
E N F E R M E D A D E S Q U E CURAN 
M.* 2-Albuminuria. 
Artrltlttmo, Ciàtica. Dol* 
Pubertad. N.* 5.-fíolítarta. 
do loo Nervios, Epilepsia, ote. 
Tj-Toa ferina. N.* S.-Reglau dolorosa». 
•(^ Lombrices. N.* ID.-Enteritls. 
M.-Faràliaia, Artorioesclerosis, Obesidad. 
M.-Dspuratira de la sangre, Granos, Herpes 
f . -Rnfanuedsdüs del Estómago. 
M.-Varloes, Flebitis, Hemorroides. 
1».-TSB, Ostarros. Bronquitis, Ai 
Btfiones, WfgsOs Vejija. 
«.* 
Ü 
6 R A T I 8 
» • IMTER? SAIITE LIBRO 
que demuestra la ^nnrla 
de la Medicina Teeetal. 
PÍDALO CÜÍI ESTE CUPÚ . I 
\ r*"'" BuaM^  
> Sr. Director de Laboratorios S 
• Botánlcoe, Rda. Universidad, 5 
• 6, Barcelona, o Peligros. 9, | 
• Madrid.—Sírvase mandarme el 
S libro del Dr. " 
isasa. sis. I 
Veilga. 
Nombro 
Ciudad 
Provínote 
ll 
-1 ,1 
s o B a i u r a o m » 
Üaplïai, a« mota fOO^poiatat 
Sipafta, trimeitr* , . . V i* » 
«íuranjero, «n afio . . . . . . «1*00 » 
a f t a n a 
l»«»ri«>cdloo d i a r i o 
*«dtí9d6n y AdmíBístrao fin. Rondan 
, f !otor Pnmodt, sw^ m. 15 
ttlMono 79 
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Afio IV. Núm: 649 
Asamblea Tercia-
rio Franciscana 
E l domingo próximo, día 22, la 
V . O. T. de Penitencia de San 
Francisco, establecida en esta ca 
pital, después de la función ves-
peí tina que principiará a las tres 
y media, celebrará la primera so-
lemne y grandiosa Asamblea Ge-
neral en el Salón de Actos del 
Colegio de San Antonio, a la que 
se invita a todos los miembros de 
lo Orden Tercera Franciscana. 
Todavía no está ultimado el 
programa, pero podemos adelan-
tar, que tomarán parte, pronun-
c i a n d o discursos, declamando 
poesías, e interpretando escogi-
das composiciones musicales, va 
liosos elementos de la V. O. T. 
tanto sacerdotes y seglares como 
señoras y señoritas. 
Existe grande animación entre 
todos los terciarios, y la expecta-
ción que reina por presenciar la 
Primera Asamblea General, que 
promete resultar muy solemne, 
cunde por todas partes. 
La parte musical corre a cargo 
de elementos terciarios. 
Después del elocuente discurso 
final que pronunciará el reveren-
do padre Luis Mestre, rector del 
Colegio de San Antonio, los alum-
nos del mismo, representarán un 
gracioso juguete lírico-dramático 
de carácter religioso. 
Esperamos que no faltará a este 
acto nirgúa miembro de la V. 
O. T. 
Desde estas columnas de E L 
MAÑANA aprovech unos la oca 
sión para invitar de nuevo a todos 
los terciarios y terciarias para que 
honren dicha Asamblea con su 
presencia. 
Las /untas Directivas 4e la 
V. O. T, 
Con su hermana de ña María 
Rosario y su bella sobrina Rosa-
rito regresó de Bechí (Castellón) 
el beneficiado de esta S. I . Cate-
dral don M'guel Ferrandis. 
— Pasó fcyer unas horas entre 
nosotros t i fíbrlcante^ don P - S 
cual Franco, i x alcalde do Moa 
real üel Campo. 
— Se encuentran mejoradas de 
su indisposición defi* Asunción 
Sorolla, viuda de Pértz y su be-
lla sobrina Josefina Vela. 
— En el correo de ayer pasó con 
dirección a Celia el eficial de Te-
légrgfcs don Luis Martínez. 
— Regresó a Celia la bella seño-
rita Josefina Lapuzi. 
— De su breve vbje a Zaragoza 
regresó nuestro culto colaborador 
don JoíéM.a R-Radillo. 
— De Zar?gczd lltgó el joven y 
culto abDgado del Estado de aque-
lla ciudad den Agustín Vicente 
Gella. 
E L M A R T E S D E 
C A R N A V A L 
E N C A S I N O S , E N H O T E -
L E S Y E N L A C A L L E 
CIRCULO TUROLENSE 
Concurridísimo y brillante es 
tuvo el baile dado anoche por es-
ta srciedad en la sala del Teatro 
Marín. 
Contribuyó al explendor y ani-
mación de la fiesta el crecido nú 
mero de distinguidas damitas que 
lucían originales disfraces y el no 
menos numeroso de gentiles se 
fioritas que vestían tr^  je de sala. 
E l repórter recuerda h:b r vis 
to muchísimos rostros bonitos y 
para justificar su aserto, allá van 
nombres que lo justifican: 
Conchita Albeach, Manolita y 
Carmen García Lafuente, Cruz 
Saez, Pilarín Marco, Fina Lapie-
za, Carmencita Bayona, Conchita 
Royo, Julieta Burgos, Laurita La 
guía, Victorina Elipe, Carmen 
Paracuellos, señoritas de Borra-
jo, Lucia, Rivera, Sabino, Garza 
rán, Bielsa y Miguel, Pilar y Glo 
ria Andrés, Pilarín Soriano, Gua-
dalupe Iñigo, Asunción, Pilar y 
Pepita Carreras, Teresita Laguía, 
Pilar Santamarí?, Enma y Silvia 
Vizcaíno, Pilar Lluvias, A^ripi 
na y Asunción Marín, Nieves 
Dourdil, Asunción Fernández, 
Lolita Lorei zo, Josefina Iñigo y... 
cortamos—rogando perdón a las 
omitidas—, porque la lista se ha 
ría interminable y el objeto que 
nos guiaba creemos haberlo con-
seguido. Ahora a ustedes toca de-
cir sí se merecen o nó el califica 
tivo encomiástico y cariñoso. 
También asistieron numerosas 
damas que, con su distinción, die-
ron realce a tan animada como 
agradable velada, que duró hasta 
bien entrada la madrugada. 
CIRCULO MERCANTIL 
En el argot de informador tele-
fónico, se limitaría a poner: Baile 
Círculo Mercantil, concurrionaza, 
animacionaza. Lo que, como de 
ducirán fácilmente, quiere decir 
que la concurrencia fué numero-
sísima y que la animación fué en 
extremo txtraordinaria,abundan 
do el bello sexo y muchas másca-
ras q u e s e diver'tieron y gozaron 
de lo l i n d o (¿v^rcUd Hortensia y 
cEvai?) y conste q u e , por temor 
a que se nos enfaden las lindas 
íéminas que, nuevamente, nos 
veríamos obligados a o m i t i r 
abandonamos la árdua empresa 
de emitir sus gracias. Peí o no ol 
viden que eran muy guapas. 
CENTRO HIJOS D E T E R U E L 
Esta popular sociedad también 
rivalizó en concurrencia con las 
anteriores. 
En el reducido marco de sus 
salones lucieron sus galas infini 
dad de chicas simpáticas, que con 
su alegría y bullicio prestaron a 
la fiesta gran animación. 
No faltaron disfraces ni lo que' 
es más interesante: alegi í i ^ bu-n 
hutr or, cosas ambas que se dej i-
ron notar hasta que finalizó ti 
baile. 
PRUEBAS D E A F E C T O A L 
GOBERNADOR 
Cor forme a la costumbre esta-
b'ecida, el gobernador civil don 
José Garcíi Guerrero visitó las 
sociedades Círculo Turolense, 
Círculo Mercantil y Centro H jos 
de Teruel. 
Aprovechando l a circunstan-
cia de que se hallaban reunidos 
la mayoría de sus socios, el señor 
Guerrero, próximo a dejar e l 
mando de esta provincia, en la 
que tanto se le quiere y estima, 
tuvo la atención de despedirse de 
la mayoría de elle»? siendo muy 
vitoreado y aplaudid. 
Tanto el recibimiento como la 
despedida que le tributaron en las 
respectivas sociedades fué cari 
ñosísimo. 
ARAGON H O T E L 
También en el Aragón. Hotel 
hubo lo suyo. 
Si en las sociedades danzaron 
incansables muchos jóvenes se 
debe al exquisito y sabroso menú 
que sirvió el acreditado maitre 
d'hotel Alfonso Pérez. 
En el comedor del Aragón Ho-
tel tomó asiento numerosa concu-
rrencia, notándose la presencia 
de bellas y distinguidas st ñoras y 
si ñoritas. 
E l Restaurant de la Estadó s i 
vió igualmente animado merced 
al suculento y apetitoso menú que 
sirvieron, bajo la dirección com-
petente de la guapísima y gentil 
MmijaVela, a quien dedica un 
querido compañero un cariñoso 
piropo «por lo bien que le echó 
de comer. > 
EN L A C A L L E 
A pesar de 1c desapacible del 
tiempo se notó bastante más ani 
mación y bullicio que el pasado 
domingo, exhibiéndose algunos 
disfraces, por cierto, no muy orí 
gmales. 
COLOFON 
En resumen y por lo que dedu 
cirán de la rest ña de los actos ce-
lebrados el martes de Carnaval 
fué una fecha agradable que, por 
diversas causas, muchos y entre 
ellos e l reporter, añorarán siem-
pre. 
Y ah)ra a esperar el domingo 
de Piñata, para volver a divertir 
s e y solazar en el baile que la 
rumbosa y popular sociedad Cír-
culo Mercantil celebrará en aten-
ción a sus rumerosos socios. 
V A L E N C I A I. 
Letras de luto 
Hjyse cumple el X X I X ani-
versaiio de la muert; de aquel 
gran turolense qa-» se Uanó don 
J )sé Torán y Girziráa ( . p. d ) 
Cjtno todos los Pños, se cele-
braron esta m iñana las misas que 
anunciamos ayer en sufragio de 
su alma. 
A las demostraciones de afecto 
y consideración recibidas por la 
distinguida familia doliente, pue-
den unir la nuestra Ça rifi )sa y 
sincera. 
Narraciones Haroldcscas 
E L E M P L E O 
iiiHiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiíiim™ 
Suscripciones 
para este diario las recibe 
en Madrid, 1 a s oficinas 
SAPIC, empresa anuncia-
dora, Alcalá, 1. 3.°. 
"Ull lliiilli.iiii'lHIllililllllinillllllIlllllllliiiiHfiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitin 
Vamos a ver, dijo una voz mo-
nótona, como de persona que ha 
repetido durante dos horas las 
mismas preguntas. 
—¿Qae conocimientos posee us-
ted? 
. —Estud.é el bachiller: luego 
buscando algo más practico me 
hice perito mercantil. Además 
domino las matemáticas, tengo 
una pasión loca por la química. 
—Bien, bien — corta el exami-
nador— ¿Pero en el campo de las 
letras? 
— Tengo editados unos profun-
dos estudios sobre el teatro de 
Benavente. He estado pensionado 
en Grecia para hacer unos estu 
dios sobre el ambiente de la poe-
sía Homérica que... 
— ¿Conoce usted el arte regio-
nal de esta provincia? 
—Sí señor: en viaje de recreo 
he tenido ocasión de estudiar el 
arte arquitectónico de Albarracín 
y Mosqueruela, el arte rupestre 
en Alcañiz; por cierto que... 
—¡Bien, bien!; su cultura me 
satisface ¿supongo que pertenece-
rá usted a una buena família? 
—Sí señor; mi línea genealógi-
ca paterna se remonta a Pedro I, 
y ¡ :osa extrañ ! no está mancha-
da, como sucede frecuentemente 
en heráldicu, por ninguna unión 
clandestina; en cuanto a mi ma-
dre, su abuelo paterno... 
—¡Bien, bierl—uijo el examina ! 
dor levantándose y dejando sobre 
la mesa el lápiz conque tomaba 
las notas referentes a la compe-
tencia del examinado.— Deñúiti-| 
vamente usted se queda con la 
colocación: ganará veinticinco 
duros mensuales; puede usted 
empezar ahora mismo: ¿ve aquel 
surtidor de gasolina? pues vaya y 
sirva los litros que desee al dueño 
de aquel fotingo que está espe-
rando. 
HAROLDO. 
Clichés femeninos 
Invariablemente, cronottétric 
y h^bitualmente concurre a i 
Plaza a la hora del paseo de lana* 
ch'*. 
L i veo con la complacencia con 
que un observador admiraría una 
obra magnífica y grandiosa de k 
sabia Naturaleza. 
Ella es alta, esbelta, de irrepro. 
chable <línea> y flexible como una 
serpentina. 
Encuádrase su rostro, de cutis 
delicado, en un óvalo perfecto. 
Bajo el hilo ténue y arqueado 
de sus bien cuidadas cejas, sedes! 
tacan dos ojos soñadores, azules 
juguetones, expresivos, y Una¡ 
pestañas largas, sedosas, seducto-, 
ras, añaden atractivo. 
L a nariz,: proporcionada y fina 
/ me recuerdan los modelos de be* 
Hez i clásica que veía en mis años 
de estudiante en el aula de dibujo. 
Son finos sus labios de grana 
subido, y deliciosa la sonrisa que 
esbozan a menudo. 
Rubio el tono del cabello, toca, 
do con gusto y esmero. Breve el 
pié, y de su persona, inconfundi-
ble el sello. 
Invariable, crinométrica y híbi-
tualmente concurre a la Plaza, y 
trae a mi mente evocaciones del 
tiempo de las hadas. 
RR 
T e a t r o Mario 
Como de costumbre, mañana 
jueves^se rodará un escogido pro-
grama de cine, a base de la inte-
resante película en siete partes, 
cSally la hija del circo>, interpre-
tada por D. W. Griffth con Carol 
Dempster y el cómico C. 
Fields. También se proyectará la 
película cómica titulada «Juanita 
quiere casarse. 
Regirán los precios econóini· 
cos. 
Días pasados dábamos la' noti-
cia de que para el 21 y 22 del ac-
tual tendríamos en el Marina 
selecto programa de varietés. Hoy 
ya podemos anunciar que ser 
los espectáculos «Myryams^ 
tegrados por5 cinco notabilísi. 
atracciones y en 1^ mismasfl,_ 
ran cinco señoritas y trescat 
En esta agrupación fi^uraVe. 
Trío Wanda, 3 señoritas; ei ^ 
brado humorista;verd* gStrelia 
de la gracia, Heredia; ^ dia;. 
de la canción ConsueUto ^ 
el afamado cantor arge^ ^ 
fonso Villanueva (P^^/ for -
gran pareja de baile ^ ^ # 5 
mado parte de ^ V a f i a H ^ 
que ha llevado por v s V * s p*' 
Fleming, una de las tuej.M ios 
reiasjde baile de la aciu 
inrnmnarables «Lady a? W 
Hoy nos 
grama de esta agrttPaC iciafS» 
después que debuten eoj 
trabajo. 
